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????っ?、???、 ? 、 ???、? ????? ? 、???? 、
???????????????、?????????????っ?、??っ?????????、???????





???????????????????? ー ??????、????ー???????「????、??、??、??、??? ??????????? ? ? ?（ ?? 、????（ ? ） っ ? ?????。……」??? 。 、 ?（ ? ）?（????、 ???? 。?? 、 ??? 、＝ （ ） ??? ） ? （ ） （ ） 、 、?? ?????? （ ）? 、? ???? 、「 （? ??。?? ? 、?（ ?? ） （ ） ） ??? ???、? 、 （ ? ャ? ? ? （ ）? 、 ? っ 。 ー 、
比例代表制における阻止条項について
???、???????????????、?????????????????????、??????っ?。??? ?????? ? ?????? ? ????? ?????????????????（?）? ???、??????? 」????、????????????、??????????っ?。?? ? 、 （ ? 、 ?????? ???（ ） 『 「） 、? 、 ???、 ー??? ??、? っ 、 ー??、 「 」 。???……???、 （ ?? ??????） 、 、 ? ??????? っ?、 ? ?? 、 ? ?、 ????? ????? 、? ? （ ）? ? 。?? 、? ー ?? 、 ? ー ? 、? ????? ??（ ）??????、?????????、??????????????ー???????、??????????、?






















???????????????????????? ? ??? ?ー? ??? 、 ??????? ー ??? 、 、?? ィ （ ?????? ）?? ?? 『 （ ?? ?? ??? 、?、







































?????????????????????????、 ー ????????????? 、??ー? ）、（?????????????????????????? 、???????
???????（?。????。??。??? ?） 、?? ?? ? （ ）? 、 、?? ?? 、 ．?? ?（ ） ??? 、 っ ッ?? ? っ 。?? ??? ??????? ? ??? 、?、 、??、??? …… ?…… ?? ?
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??????????????????????、??????????????、???、???????????? 、 、 ? 、 ? ? 。?? 、 っ 、 っ 、 、 、?? 。 、 、?? 、 、 、??? （?）? ??。?? 、?????? ????? ???? 、 （ 、 、 ッ ）
（???ッ????、??〔????〕?、???????、???????）???????????????、
??? ??? （ ）? 、 ???????????? （ ）? 、??? ?。?? 、 ー 、 、 ????、? ? （ ）? ??、 、 、 っ 。?? 、?? ??? 。?? 、 。?? 、 、 ? 、 、 ャー
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比例代表制における阻止条項について
??「????????」??、????????ー?ャ?????????????。?? ? 「????? ? 」 「 ??????」 ?????、??????? ??????。?? ?? 、 ?? ー 。 、 ??? っ ?? 。?? ー 、 ??? 、 っ?? ??っ 。?? ? ? ?? ??? ????? 。?? 、 、 ? 、 ???? 、 。 、 。???、 ?（? ? ? ） ?（?、?? ?? ?? ???、 ? 「?? 」? ??? ???っ 、? 「? ? 」????? ?、 ????、 「 ??? 、 ?? ??????? （ ）?? 」 ? ? ? 。?? っ?、 ? 、?? ? ???
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?????????????（?）?????????????????（?）? ? ? ?? 、? ?「 ? 」??????????、??????????? ? ? ? ? ? ? ?? ? ????? っ ?。 ? ?? ??????? ? （ ）? ? ??? ? ） 、 、?「 」 っ 。 、 ー ー っ （?? ? ? っ? ?、? ???? ? ??、 ? ? ?? 、?? ） 、???? ?? ? ? ??? 、 、? ? 、?? 、 （?? 。??、 、 （? ） ? ?、?? ????? 。?? ??? ??? ? 、 ? ? ???????、 ???? ??????? ? ? ? 、?? 。 、 ー ー
比例代表制における阻止条項について









































?????、??????????????っ?。 ? 、 ?、??????、?? ? ?、??? ???? ????（???????????????????????? ???ー ? ??? ? 、? ???? ? 、??? ?? 、
???（?）? 。?? ??? ?? ???、 ???? ー ????? （?）? ? っ 、?? っ 。??? 、 、 （??） 、 、?? 、? ??
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?????、???、?????????????????、????????????????。????????? ?、 ? ??、 ?? 、 ? ? ? 、 ????? ?? （?）? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ??（ ）?? ? ?っ?。?? ???????、??????????? ???????????? ????っ 。 っ 、 ? ? ?? ?? っ 。?? ? ? 、 、 、 ??? （ ??? 、 ? ??? 、 、 。?? ????。
比例代表制における阻止条項について
??（???）????????????
?????????? 、 ???? ?? ? ? ? ? 、 ?? 、 （??）??????、???、???????????、 ??????? ? ?? ????? ? 、???? 。 、 ? 、???? ? 、? ? ? 。
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?????????????????????????????????????????????????（?）? 、??? 、?ッ? ??? （??? ???? ??） 、 ??? ??、?? （ ???? ????? ）? 、 ? 、 ? 。ィー??ー???（??????）????、?????????????????、????????????、 ッ （??? ） 、 、?ュ?ッ??（ ? ?、????? ? ）? 、 ??????? ??、 ? ? 。 、 ッ ェ ッ （ ）?? ??? ?、 ??（ ? ） ?????? ）、 （ ）?? ）、 ー （ ） ）、 （ ）?? ???? （????、?）、 ェ ?ー （ ???） ）、 ュ ェー （ ）（????、???????????? ? ????? （ ?、 ?????? ?









































??、???、???????????????? っ （ ッ??????????
項翁す
％）る
? ? 、 ????、 「 ?? ??、?ッ?ェ??ッ?????????????? 。 ? ? ? ???????、 ????? ? ?、??????? ????????????（?）。 ?、?????、? ????? ??? ? ????（?）? ? 、 ?、? ? ィ? ? （?）っ 、 、???（?）。 ? （ ）、 ッ、? 、 。 ッ
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????????、???????????????????????????????＝?????????）??????????（》?。?》??）（???????）??ッ????????????????、「??????」????????? っ? ?（ ?? ? ?? ? 、 ?? ? ? 、? ??? ?? ????? （ ）? っ 、 ? 、? ?? ? ??（ ）? 、 、 、 。??、 ? ?? ??っ? ? ?っ ?????、 ??? ? ? ? （ ）?????????ー?????????????????????????????????、???????????? ? ?? ? ? 、 ? ??











































9．8 29 一 ?? 31P6 一
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Q1 一
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?????っ?。???っ?、??????、????????????????????????、???????っ 。 ? 〜 ? ? 、 「 」??????????????（」??? ? っ?。????????、 、 ??????? 、 ????? ? ） ?、???? ＝ 、?? 。?? 、 ?? ??????? ヵ???????? ?（ ）????）、??????????????????（??????
??ッ ?? 、 ? ????? ??? ???????????
っ?。? 、?? 、??? ? ??、??????（????????????????）、??? ???。 ィッ ッ （ 【??） 、?「??」 ???? ? ?、????、 「 ? 」 ? ???っ 。 ???? 、 、 「 」 、?? ? ? ? 】?。 、 ー（
?? ? ）???、 ? 、 ? ? 、 ? ? ? ??? 、 ー?、 ? ? ? ???? 、 、?? ???? 、 「 ?? 」 ?? 、「
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比例代表制における阻止条項について
??」?????????????、???????????????っ?。?????ー?ー（?「?????????『）??（ ? ??? ）??? 、 ??? ? ? っ?。 、 、
「??????????????????????」???、?「?????（????????）???」????
???? 、 、 ? ? ?????? ? （ ）? 、 ? っ 。? ?っ 、 ? ? ?? ? ??? 、 ッ 、???? ? 。?? 、 ? 、?、 、 ? ? ????? ? っ 、 ー 、 っ 、?? ー 、 ー 、 ??? 。 ??? ?、 ??? ?? ????????? ? ? ??っ?、? ????????? っ 、?? 、???????、????? ?? ?（??? ???????? 、? 、?? ??? ? 、????? っ 、 ? ? ??? 、 ?
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?????????????????? ???? ?、?ュ????????ー?????? 、 ? ? ?? ??? ??? （ ）?っ ? 、?? っ 。?? ? ） 、 、?? ?? 。 「 、 ? 」 、
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比例代表制における阻止条項について
???????????????????????、?っ???????????????????????、?????????????????????????、????????、???????????、????????? 、 ? ?。 、 ??? 、 「 ー 」 。?? 、 、 、?? ャ ィ ー っ 、 ー????。「?? ー???????」??、???? 、「 、? ? ?」?っ?? 、 ?? ? ? 。 「 ?ー」? ??? ?? 、 ??????? ?? ? ???? ???? 、 ??? 。 、?「???? 、?? ??? （ ? ???? ??? 、 っ???? （ ）? ?? 。?? ッ?? ? 、 ????ー（ ????????） 、 、 、 ????????? ? （ ）???? 、 っ ? 、 、? （ ）? 、? ?? ? ? ?































































































































2 15 17 42 59，53676，355













4 16 9 42
107515　　　， 78，443















9 5 7 42
45028　　， 5昌，805
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?????』???」 ? ． ． ．
??????。???? 。
???。???。?． ??。
???????????????（（??「、」。????????????????????????????「????????????????」（?????ー???（ ） ）? ?? 、 ???っ??、???「??????????」?（????????? ???? ?）? ） ??? 。??? ? ???、 ???? ??? 、 ? ， 、 、??、 ?? ??? 、 、 ??? ? ???、 っ 。
?、????????、?ー????ュ???????、?ー?ー????????????????、???、?
（???????????????????????????????????????????????? ?（ ?）?????????? ? ? ? ????． ? ?????? ? ???? ? ? ???????????????
????、???????????? ? 、 ＝ 、??????????? 、 っ 。?? 、 （ ）、? ? ? （ ）?? ???? ? 、 ????? っ ? 。 、?ェ??、 ー????? ?????? ???、?? 、???? っ 。 ? 、 ー ? （?? ? 、? ）、 （ 、 ）、?ー??（?．??、??????）、??ー????（??? ?、 ?? （?? ?）） ?? ー ??ッ ?（
?．??、??? ） ?? ?、 ュ （ 、 ???）、 ェ （?????、 ＝ ．? ）、 （ 、? ） ッ （ 、 ）?? ? ? 。 、 、??????????????? ?。
比例代表制における阻止条項について
???????????????????????????????? 、 ?????っ??????、 ?????????、??????。????、 っ?、 ????、 っ ?、 ????? ??????? ????。??ー ー 、 、?? ??? 。 、 、 ?、?????? 。 ? 、?????? ?? ?? ?、?ー?ー??? ??? 。 ??、????（??????????????????????、?????????（???）?、?????????????、 ? 。 、 、 ????
?、 。 、?? ? 、 っ 、 。?? 、 っ 。?????????、?? ????? ???????、? ? ? ??）???????? ? （ ）?? ?????? ?っ ??????。??? 、? ＝? 、 ー ー 。 （
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?）?????????????（??????ッ??????）???、?????????????? ? ????? ? ????? ? ?????? ????????? ?????? ? ?????? ? ????? ??。 ??? ??? ?? ???? ? ェ ー（ ）?? 、 、?????? ? （ ）? っ 。??ュ ッ ュ 、?。 、 、 、?? ? ? 、 ュ ー ッ ュ?。 、??? ? 、 ? っ 。?? 、 、 、? ??? （?? ? ?っ??? 。?? ? （ 〔 ュ ー??ッ? ????〕???、???? 〔??????〕???）?????（?? ??????? ） 。 、 っ?? 。???? ? っ 、 ー 、?。 、 ????? ???????? ? 、
????????????、「????????????????????????????????????? ?? ??????????????? ???? ??? （?）? っ ?? ?。?? 、 ュ ー ッ?? ュ ? 、 、 、 ー ?????? （ ?）、 ?? ↓ （ ）??????（?）? ?。
比例代表制における阻止条項について
???? ???? ????? ? 、?? 、?? （ ? ｛ ） っ 。 、?、 ?? ? 、???? （?）? っ 。 ??? 「 ?? （ ???）?、??????????、???????????っ?????????????????、?????????? っ ? ? 、 （ ）???? （ ???? ?? ? ? ?
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??????????????????????????????????? ? 、 ? っ?、 ?????? ????????????????? ? 、 、 「???? ??? ?????????????、 、 っ?? ? 」?????? ? 、 「?? っ っ 、?? っ 、 ー? ?????? ?? （ ）?（??? ?? ? ?? ?? ?? ??、?? ? ? ??? 、 ? ッ???? ???
比例代表制における阻止条項について
??ュ????????ー????????????????????????（?????）?????、???「??????」????????、???????????????。
???? ? ? ? ?????? ?? ?????（?）? 。 、?? 、 、????????? （ ? ） ? ???????ー??? ?????（????）??っ?。 、 ? ?、 ? ュ??????? ー ?????????（?? 、 ）、 ??????????ッ （ ） ァ??? ? （?）（????、? ????? 、 ュ ー ォ （ 、 、 ）????? ? ?ー?????（??、 ） ? ? ??っ??、?? ?
???? ??（?）? ???? ?。?? ? 、 っ 、













































??）??。??????、??????????????????????っ??、? ????（?）? ? 。
????????????????
．比例代表制における阻止条項について
???? ? ?、????????????????っ?、?ー????、?ュ????????ー???ォ????、?ー? 、 ? ????。?????? ? ?????????????（ 、 ??? ? ???? 、 ? ? ? ? ? ?）、????????????ー?ー???????????（????????????、??、?????????
???? ? 、 っ ） ー ュ???????? ?（????）??っ?、 ????? ? っ ?。???? 、 、?? っ 。?? ????? 。?? 、 、 ? 、 っ?、?????????????、 、 ? ? ? 「 」





























































































































































































1921 54．2 4．6 39．4 19．1 11．1 25．8 0．0
1924 53．0 5．1 41．1 16．9 10．8 26．1 0．0
1928 67．4 6．4 37．0 15．9 11．2 29．4 0．1
1932 68．6 8．3 41．7 1L7 14．1 23．5 0．7
1936 74．5 7．7 45．9 12．9 14．3 17．6 1．6
1940 70．3 4．2 53．8 12．0 12．0 18．0 0．0
1944 71．9 10．3 46．7 12．9 13．6 15．9 0．6
1948 82．7 6．3 46．1 22．8 12．4 12．3 0．1
1952 79」 4．3 46．1 24．4 10．7 14．4 0．1
1956 79．8 5．0 44．6 23．8 9．4 17．1 0．1
1958 77．4 3．4 46．2 18．2 12．7 19．5 0．0
1960 85．9 4．5 47．8 17．5 13．6 16．5 0．1
1964 83．9 5．2 47．3 17．0 13．2 13．7 3．6
1968 89．3 3．0 50．1 14．3 15．7 12．9 4．0
1970 88．3 4．8 45．3 16．2 19．9 11．5 2．3
1973 90．8 5．3 43．6 9．4 25．1 14．3 2．3
1976 91．7 4．8 42．7 11．1 24．1 15．6 1．7
1979 90．2 5．6 43．2 10．6 18．1 20．3 2．2




?????（??）??、??????????? ? ? ? 、?????? ?。???ー?（??）??、?????????????????、???
?????? 、 ? ? ??? ?? 。 ー?? ??、???????? ?、?? ? ??、????? 、 ? 、??????????????? 。
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???????????????。???っ?????、??????????????????????、????、 っ ? ? ?。 ー ??。 ????? ????? 、 ー????（ 。 ）、??? （＝?? ??）、 ????（ ??） ???? 、???、? ? ?????? ? ??（ ）??????????????????????。?????????????????????????。??、?? （?????）?、???ェー ???

























































@進　　歩　　党 3．2 4 4．4 5 4．6 6
13．6 17
3，8　　5
o独立自由党） 3．2 4 3．6 4 1．2
??
．0．6 一
国　　家　　宗　　教　　党 8．3 10 9．1 11 9．9 12 9．8 12 8．9 11 9．7 12 8．3 10 9．2 12 4．9 6
ア　グダ　ッ　ト　・　イ　ス　ラ　エル 3．7 4 3．3 4 3．2 4 3．．4 4 3．7 4
ボアレイ・アグダット・イスラエル
3．7 5 4．7 6 4．7 6
1．9 2 1．8 2 1・8． 2
3．8 5
L3 1 0．9 一
共　　　　　　産　　　　　　党 4．0 5 4．5 6 2．8 3 4．1 5 3．4 4 1．2 1 L4 1




ア　ラ　ブ　　・　マ　イ　ノ　リ　テ　ィ 4．7 5 4．9 5 3．5 5 3．5 4’ 3．3 4 3．5 4 3．0 3 1．4 1 1．2 一









?????????????????????????????????????????? っ 、 （ 、 ?、???、????? ? （ ）? ?、??????????? 、 「 （ ? ???????? （ ）? ???? 、 ） 、「???? （ ｝???? ）」?? 、 、 、 「 」 、?? 。 ??
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????
???????? ） 、 、
（??）??????????????、???、?????????????っ?、?????????????
??? ????????? ???? ? （ ）? 、 、 、 。 ????????????、??（????????????????????????????????????????????。????? ????? （ ）? ） 、 。?? ? 。?????? 、??? ? ?? ?? ?? ?? 。 ??? ュ ー ッ ュ 、
比例代表制における阻止条項について
????????っ?。????????????????????????????????、?????????? ? ? 、 、 ? 、?? っ 、 、 、?? っ ??????。???? （ ?????????? ???? 、?? ??（? ） っ 、 。 、?? ? ? ? 、 、?????? ?? 。 ???? 、 ー 、 、 、?? 、? ? ? 。 ?????? 、 。???? （?）?ー???????? ?? 、?? ? ????????? ? ???????。
注（?）???????。?????????????????????????????????????????????????，
?????????、?????????????｛???????????????????????????????????????????? ? 、 ???? ? ???? 。 、????? ? ? ? ? ? ?? ????? 、? 、? ???
????????????。???????????．??．（??『?』????。??????。。????????????????????。。??????。??????? ? ?????????? ? ???????????????．「?????????????ー????? ?、 ? ? 、 ?? 、? 、 ? ? 、????、 ?? ?、 、 ?? ? 、??? っ 、 ?、?? ?? ? ???? ?? 。」 ? ? ??? ． ? 。 ????〈 〉． ． 。。。。 ?? ? 。 『．?? ????（??????????。??? ???? ??? ??? ?? ???? ?? ?? ?? 。 ?? ?．?（?? ? ?。? 、。? ． ? ?? ? ． ??????? 、 ． 」 ↓ 「?? ? ? ?（??????? ? ???（????? ?? （?）、 。 。 ???? 。???? ? ???? ? ?? ???????? ? ?（?? ? ? ??????」? ? 。 、 ? っ 、 「 」?? ? ? ? 、 。（?????? ? ?? ?? ．（????? ? ?????? ????（ 、? 、 、 ）???????? っ ? 。 、 っ?? 、 ?? 。 ??? 。
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比例代表制における阻止条項について
??????????????????????????、??????????????????????＝?????????????、???????????????????????????????????????。????????????? ? 、 ? 。?????? 、 、 ????。 、 、??? 。?? 。 、?? ?っ （ 、 ）。 、 （（?）??「????????????????????、????????????????????????????????????????????????? ?? 」（?）??? ? 、、 ? ? ? ?? ? ? ? ? ? 。 。????????? ? ? ? ? ? ? ．（?）????? ???? ?（??） ?』??（?） ??? ? ? 。。、 ?? 、?? 。 ??。。 ?（?） ?? 。 ? ョ ? 。（?）? 「 ? ? 」 ?? 、 （? ? ? ? ???????。??。?? ．（ ） ?、 （ ）?? ?? （? 。 ） 、 っ 。 、?? 。 ?? ??? 。「 。。 ? ??? ?、 ? ?、 。「 ? ） 、 （?????っ??? ?（?）????????、 ? ?? ? 、 ? 」 。。
???、????????。（?）。?????。??。???????????????????????????????????????????．??????????ー????????????、???????????????、?「?ュ????????????????? 」 ???。 ? ??、?? ? ? ? ????、??? ?? ?? ?） 。 ???? ? ?? ? ??（?）????????? ??? ?? ?? ?? ?》 ?? ㍉? ?? ?? ?? ?? ?? ??。?? ?『 ?．（?）? ? ? 、 ? ? ? 、 ? ? っ ? 、?????、 ? 、 ?? ???? 。?? ?㍗ ? 『 ??』（??? ???? ? ） 。（?）???｛??? ? ?? ? ? ? 、 ．（?） ? 〈 ＝ ??【 ? ? ? ?????? ? 、 、 、?? 、 、 （ ） 、 ??? っ 。 ?。?? ． （ ー（?）?〉＝】?????? ???㌧??? ?? ? 。?? 』（?）? ? ????? ??? っ ?? ?（?）? 『 』（ ） 。（?）??? 。 ?（ ）（?）? 、 （（?） ?．?。 ?． ??。 ? ??? ? ．（?）?? 、 （



























??。。。。??。??。??? ??? ?????? ??? ?? ?命
??????????????? ? ? ? ??? ???? ? ????????? ????????????????????????????????除数
?????
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（?）??。?。????（???????．（?） ?。 ? ???????????。?????。?????????????????．????。???（??）??????．??????（?）?? ??? ? ? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??????? ?。?? ? 、 ? ?????。?????、???????＝??????。??、?（?）?? 、? 、?（ ? ? ? ? ? ? ??? ? ? 、 ????、 ?? ???? 、 ? ? （ ? ＝ ）?????? 。???? （??） 、 。（?）?????『??ェー 』（ ?） ?。 ? 『 ? ? ? 〕』??（ ょ ） 。? ェー 、 《 》 ????? ? 、 、 ? ? 、 ー 。?? ???、 ? 《 》 ? 、??? 、 、 。? 、?? 、（?）????????????? 、 ? 、? ?ー ? ? 、 ． 。 ??． ???????『＝ ㌧? 、 ? 、 、 ＝?? 。。 ?。 。。 、 、 ? ? ? ? 、?? ??? 、 ? 、 。（?）?「?????????（、、?。? ? ?｛?? ．、??? ）」 、 ?、 （ ） ?、 ????? 。 ? ? ? ? 。）? ?（?）?↓ ? 。 。? ? ? ? 「 ? 」『 ? 』????、? 、 （
比例代表制における阻止条項について
（?）???、??、?（?）???、????????、??????????????????????????????????????????っ?????、?????????、????????????っ???っ????????」?? 。（?）??? ? ????、??? ? ? ??????? 、＝ ??????? 。???? ?ー（ （ 『??（｝? ? ????? ????? ????? ? ??）、 、 ェ?? （? 。。???? ） （ ? ? ???? ）、 ュ ァ （ ?????? 、?? ュ ー ー（ ???? ）、 ッ （?? ? （ ? ）、 （??（ ? ? 『 ） （??（ ） 、 ァ 。 ）??? 。 ? ｝????????? ??? （ ）（?）??????????????? ?? ??。 ? ? ?? ??? ? ? ? ??? ??（?） ? 、、 ? ? ? ????????（? ） ???? ? ??? ??（?）??｛??? ?? （ ）（?）???? ? ???? ? ? ? ?〞 ? ? ?、?????、〉「 ?????? 】? ? ? ??（?）??? ? ? ? ? ?????? ? 。 。。 、 、 ?? 、?? ?? 、 、 、 っ 。?? ． 。 ? ?? ????? ． ? ョ ャ ?。 ? ? ．． ?（?）???????、?? ??? ? ?? 、 ? 。
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